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Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Komputer sebagai media tukar-menukar informasi bukan merupakan barang yang mahal seperti pada waktu ditemukannya komputer. Sekarang hampir semua orang telah mengenal komputer. Semua komputer yang terhubung dengan jaringan informasi terbesar yaitu world wide web (WWW) dapat mencari seluruh informasi yang diinginkan, dari mulai ilmu pengetahuan, hiburan, bisnis sampai hobi.
Dalam pembuatan Bursa Kerja On-Line , berada dibawah kendali sistem operasi windows XP dan dibuat dengan dukungan bahasa pemrograman PHP sebagai bahasa pemrograman dinamis untuk web. PHP merupakan bahasa pemrograman yang dapat menghubungkan suatu halaman web dengan suatu basis data. Untuk keperluan web dinamis maka diperlukan beberapa tabel untuk menyimpan data. 
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